



REpRQDUKČIJE TB. xxxlv ž xxxv
oskudno iako se uvijek ist icala njezina darovitost».
činilo se da su sva traganja uzaludna dok jedan
susret nije pomogao da se unese malo više svijetla
o l ičnosti K a ro l ine M i hanović. Zahval ju jući d r .
Zdenki Marković, pružila mi se mogućnost izravnog
kontakta s nećakinjom Karol ine Mihanović, a se-
strom Roberta Frangeša, gospođom El@from Possl
koja živ i u Beču.4 Tim putem dobila sam auten-
tične i dragocjene podatke.
Ti prvi autentični podaci donijeli su izvjesno ra-
zočaranje jer — sudeći po nj ima — >Au toportret«
Karoline Mihanović ne predstavlja našu sl ikar icu
već njezinu sestru Sidoniju. Kao potvrdu tome gđa
E lvira Possl uk lopila j e d v i j e f o tograf ije i z ob i-
teljskog albuma. Na poleđini fotografije sniml jene
1867. godine u Budimpešti, koja predstavlja Karo-
linu Mihanović, napisana je vlastoručno posveta
sestri Isabell i F rangeš. Posveta je da t i rana 4. 11
1867. godine.~
Na poleđini druge fotografije snimljene u Beču
zapisano je Sidonia Gopp, geb. Mihanović (1843-
1878). Evo prijevoda odlomka iz popratnog pisma:
»Slika koja se na lazi u Z a g rebu, u G a ler i j i , n e
predstavlja L in i već njezinu stariju sestru Siđi u-
datu za poručnika Goppa,«' Zatim dalje: ».. . upore-
dite fotografije s portretom. Lini ima usko i nježno
lice, gracilan stas, sve na njoj upućuje na duboku
osjećajnost. Mol im, uporedite f o tograf iju n j ez ine
' LJ. Babić: Umjetnos t k o d H r v a t a , Zagreb,
1948, str. 40 — 41. 1 »Jutarnji list«od 25. III 1948' >S to
g od in a h r v at s k e u m j et n o s t i u J u g o s l a-
v e n s k o j a k a d e m i j 1, 1984.~
' Ovom pržžžkom izražavam osobitu zahvalnost dr.
Zdenkž Marković 1 gđž Elviri Possl-Frangeš.
~ Na poleđini fotografije zapžsana je posveta finim,
elegantnim rukopisom: »Mei ne r l i e b e n S c h w e -
s ter I s a b e l l a F r a n g e š v o n žh r er z gr t l ž-
chen S ch wes t e r L i n i ~ /z 867«
' Iz pisma E. Possž od 22. V 1957: »Das B žl d
w el c he s i n Z a g r eb i n d e r G a l er i e h a n g t,
i s t n i c h L žn ž, s on d e r n žh r e g l t es t e
Schwes t e r S i đ i , v er h ei r a t et m i t L že u t e-
n' a n t G 6 p p.«
P roblem žene sl ikar ice u X I X st o l j eću tek j e
dodirnut u našoj h istorij i um jetnosti. Obraćena je
pažnja na nekol iko i zuzetnih pojava, napisana je
jedna monografija i na t ome je i os talo.' Vr i j eme
u stalnome odmicanju nanosi zaborav, briše sjeća-
nja. Sl ike nestaju negdje zaboravljene, a negdje
nemarom ništene. Izvorni dokumenti propadaju, u-
smena se predaja gasi i v r emenom izobličuje, pa
se umjetnički inventar naše nedavne prošlosti sve
teže može rekonstruirat i .
Nekoliko žena iz h rvatskih obi telj i p rošlog sto-
ljeća posvetilo je s l ikarstvu dio svoga vremena, a
i života. Vri jedno je da se ti napori i pokušaji pro-
uče i osvijetle. Rezultati neće biti ni vel ik i n i t i sen-
zacionalni u r e laci jama jedne Berthe Mor isson i l i
Suzanne Valadon, no bi t će to plodovi koj i su do-
z rijevali u podneblju naših pr i l ika kada n i u s l i -
karstvu nisu bile jasno povučene granice između
umjetnosti i d i letantizma.
U krugu t i h n aših s l i kar ica i zrazita j e po java
Karoline Mihanović. Tko je zapravo Karol ina Mi-
hanović? Što nam je od nje preostalo?
»Autoportret« iz Moderne galerije Jugoslavenske
akademije jedino je djelo koje nas povezuje uz nje-
z ino ime. Au toportret j e u s l i k a rstvu ono što j e
autobiografija u l i t e ratur i — og ledalo u kome u-
mjetnik gleda sebe a i daje sebe. Tako smo zami-
šljali da je u vlažnom svjetlucavom pogledu»Auto-
portretac sagorijevala senzibilnost Karol ine Miha-
nović. Taj port ret sl ikan ne samo zahvaljujući ta-
lentu već i stanovitom dobrom poznavanju zanata
nije mogao bit i usamljena pojava. Moralo je dosta
toga prethoditi , a i s l i j ed it i i za t oga.
Emil Laszourski zabilježio je 1925. godine nekoli-
ko njezinih radova-', no gdje l i s e danas nalaze?
Podaci? Ono malo što je o n jo j ob jav l jeno vrlo j e
' Jedino je monografski obrađena S1a v a R a š-
k a j (Matko Pežć), no ona zapravo prelazi u XX s to-
1jeće te pripada slikarskom krugu kojž djeluje na pri-
jelomu stoljeća.
» E. Laszomskž; D r a g 1 c a M i h a n o v 1 ć, »Zname-
niti i zaslužni Hrvati«, Zagreb, 1925, str. 188.
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sestre. . .«' Dodati ću još jednu fotografiju Karol ine
iz starog albuma graničarske oficirske obitelj i Dra-
ženovića. I ta j e f o tograf ija v lastoručno potpisana
s posvetom gđi Hermini Draženović, a fotografija
bez posvete i potpisa slična je l iku iz Moderne ga-
lerije.' Iako među tim l ikovima postoji izvjesna fa-
milijarna s l i čnost, ipak se po t im f o tograf i jama
mogu razlučiti dva t ipa žena: nježni i g raci lni l i k
Karoline te odrešitij i i , r ek la b ih , rasnij i l i k n j e-
zine sestre Sidonije.
»Autoportret« j e u t o ku v r emena postao pojam
slikaxičine umjetnosti. Trebalo bi sada odvojit i ta j
portret od njezine l ičnosti, reinkarnirati ga u d ru-
gu, a Karo l inu zamisl it i u i zm i j enjenom odnosu;
on nije više kao ogledalo vlastite ličnosti već jedino
produkt njena stvaralaštva.
Karolina Mžhanqvžć rođena je u Jablancu 1847.
godine kao treća kćerka kapetana Franje pl. Miha-
nouića i Jozejine rođene barunice Mase)t od Maas-
burga. Karol inu j e posvoj ila n jezina tetka, očeva
sestra, udata za bogata veleposjednika Szatmarija u
Temišvaru, te je L in i — tako su svi nazivali Karo-
linu — kod n j e p rovela djet injstvo i d j evojaštvo.
Pohađala je samostansku djevojačku školu gdje je
zarana uočen njezin s l ikarski t a lent. Po završet-
ku škole, u pratnj i svoje tetke, odlazi u Veneciju.
Njezino je s l i karsko obrazovanje sasvim ozbi l jno
shvatila najb l iža okol ina povjer ivši Ka ro l inin u-
mjetnički odgoj Gžanu Francescu Locatelliju ta da
prilično uvaženom slikaru u Venecij i." Posl ije dvi-
je godine boravka i ozb i l jnog studiranja i d ož iv-
l javanja Venecije Karo l ina se s t e t kom v r aća u
Temišvar."
W as đa s B i l d i n d e r G al e r i e b e-
t r i f f t , s o b i t t e , v e r g l e i c h e n S i e đ ž e P h o-
t og r a f i e m i t d e m P o r t r a i t . L i n i h a t e i n
s chma l e s , san f t e s Ge s i c h t , c i n e z a r t e G e-
s ta l t , a l l e s đ e u t et a u f t že f e ' E m p f i n d u-
gsfah i g ke . I c h s c h i c k e e i n B žl đ i h r e r
S chwes t e r S i đ i . B i t t e, v e r g l e i c h e n S i e,
wen es đ a r s t e l l e n k ar m. c
Iz pisma E. Pđssž, ođ 81. V. 1957.
' Frau Hermine von Drazenović
Ogul(n
lila,
U Temišvaru j e u p oznala g radi telja a r h i tekta
Heinricha Herzla. Iz tog poznanstva nastala je l ju-
bav koja je to l iko zanijela L ini , da je uza sve pr i-
jetnje razbaštinjenja ostala uporna u svojoj odluci
da tu ljubav sačuva.'" "Napustila je dom Szatmarija,
a time i bogatstvo, te je pošla u B j e lovar gdje j e
tada službovao njezin otac kao viši of ic i r .
Njezin zaručnik, koj i j e bio Ž idov, pređe na ka-
t olicizam te j e svoje ime pom ađario u Sz ioesy.
Vjenčali su se potkraj 1866, il i početkom 1867. go-
dine." Iz tog vremena potječe i fotografija upuće-
na sa posvetom sestri Isabell i F rangeš. Živjela je
u Budimpešti u vxlo udobnim i sređenim pri l ikama,
a kada je arhi tekt Heinr ich Szivesy gradio pala ču
Jockey-kluba u Beču, cijela se obitelj tamo prese-
Upravo u to v r i j eme dolazi u Be č (1889) na stu-
dije s edamnaestogodišnji Robert Frangeš," s in
njezine sestre. Mladi je Frangeš nalazio mnogo ra-
zumijevanja i t op l ine u n jezinu domu. Osobito ga
je oduševljavao način na koj i j e ona umjela d jeci ,
tako divno pričati priče.
Po završetku g radnje Jockey-kluba ponovo se
obitelj Szivesy vraća u Peštu.
Teški udarac bila je smrt najstarije kćerke Belle
koja je u dvadesetoj godini umrla od tuberkuloze
na Margaretskom otoku u Budimpešti.'s Zatim, jed-
ne zime, oko Nove godine, naglo je umro i Heinr ich
Szivesy. Karolina je ostala bespomoćna. Trebalo je
da odgoji još petoro djece, a čini se po svemu da su
se njezine f inancijske pr i l ike nakon muževe smrt i
naglo promijenile.
Najstarij i sin Robert bio je tada žurnalist u Pa-
rizu, a drugi sin Heinrich l i ječnik u Bruxel lqsu. Ka-
Akademiju kod prof. Locatellija? Doduše, Accademia dž
Belle Arti u Veneciji primala je đake u Pržpravni te-
č aj pod uvjetom» . . .d i s ap e r l e g g e r e e scrž-
v ere, av e r e d o d ž c i a n n ž , pag a r e u n a t a s s a
annu a . . . « i td. (El ena Bassi: La R . Acc a d e m i a
đž B eIl e A r t i đ i V en ez i a , F i renza, 1941, str. 56.)
Zbog toga sam i pregledala nekoliko godišta Registra
u Akademiji, no nigdje nisam naišla na ime Karoline
Mihanović. Isto tako nisam u suvremenoj zagrebačkoj
štampi mogla naći potvrdu zapisa Laszowskoga da je
Karolžna Mihanović izlagala već 1862. godine u Za-
grebu.
'~ Karolinina tetka ostavila je oporučno cijelo svoje
imanje temžšvarskom samostanu s t ime da se uvijekjedna mlada djevojka iz obitelj i Mihanovžć u njemu
besplatno odgaja. (Iz pisma E. Possl od 22. V 1957.)
'~ Fotografija Karoline udate Szivesy iz Budimpešte
potječe od 27. I. 1867. Elvira Possl u pismu od 22. V
1957. bilježi o datumu v jenčanja: » ...i ch g l au b e
es war 1867.~ Po tome se može zaklju čiti da je vjen-
čanje objavljeno prvih đana siječnja 1867. ili potkraj
1866. godine.
" Robert Frangeš dolazi u Beč na studije 1889. go-
dine. Neko je vrijeme u Beču boravila, zajedno sa svo-
jim bratom, ž Elvira Frangeš, kasnije udata Possl. (Dr.
Zdenka Marković: F r a n g e š-M i h a n o v i ć, Zagreb,
1954, str. 27 — 28). Zbog toga ona i tako dobro poznaje
život naše slikarice,
" E. Possl spominje Karolininu djecu: najstarija je
Bella, zatim Robert, Heinrich, Mippi, Aurora, Erna, te
još dva dječaka čija je imena zaboravila. (Iz pisma ođ
31. V 1957,)
von ihrer sie hochschštzenden Lini Szivesy
2V.-I. 86V.
s Za obje fotografije zahvalna sam prof. Slavi Ka-
petanić.
'~ Gžan Francesco Locatežžž (1810 — 1882) đak Vene-
cijanske akademije, inspiriraju ga stari slikari, osobito
Veronese. Posvetio se žanru i h istorijskom slikarstvu
te portretu, Izlagao je u Rimu, Napulju, Milanu, Tori-
nu... Comaduccž: I p i t t o r i I t a 1 i a n i đ e 11 '0 t t o-
cento — Džz i o n a r i o c r žt i c o e d o c u m en t a-
r i o. Milano. U posljednje vrijeme neki muzeji ž gale-
rije u Veneciji otkupljuju njegove radove.
" Iako ne posjedujem nikakav konkretni datum,
ipak se ne bih mogla složiti s mišljenjem Laszowskog
(v. bilješku 2) da je Karolina Mihanovžć već 1858. g., sa
11 godina, pošla na školovanje u Veneciju» . . . na u-
mj et a k a d . pr of L o c a t e l l ž - a .. .«Da lž je t ime
mislio reći u privatnu školu kod prof. Locatellija il i u
rolina se s djecom preseli u Pariz kamo ju j e po-
zvao sin Robert. Time su prekinute sve veze s rod-
binom. Kakav l i j e bio život te šine i osjećajne že-
ne u novoj sredini7 Da l i j e a tmosfera Pariza raz-
vedrila njezinu istančanu psihu i l i su nove b r ige
donijele nove boliš V jerojatno je ovo d rugo nad-
vladalo i slomilo njezino krhko t i j elo u četrđeset-
osmoj godini života,
Poslije majčine smrt i M i ppi , na jstar ija kćerka,
preseli se s ostalom djecom u Stuttgart gdje je do-
bila neku službu i b r i nula se o b raći i sestrama.
Prije Prvog svjetskog rata posjetila je svoje ro đake
u Beču i došla je u vezu sa svojom sestri čnom El-
virom PossL Ona je bila duboko iznenađena kad je
saznala, da Mippi ne posjeduje nit i jednu sliku, nit i
jedan rad svoje majke t e j o j j e p o k l on ila j ednu
malu»Madonu«. Mippi j e um r l a t a kođer od t u-
berkuloze u s vo jo j če t rdesetoj godini . 0 o s t a loj
djeci ništa se više nije saznalo. Jedini glas stigao je
obitelji Frangeš iz Oporta 1933. godine od Roberta
Szivesyja, kada je t ražio vjenčane dokumente svo-




opisuje: ». . . b i la je oko pola metra visoka i t r i če-
tvrtine metra duga. Sl ikane su t r i f i gu re, dv i je s
prednje strane a jedna u sredini s le đa, glavom o-
krenutom prema gledaocu, držeći u ruci , iza le đa,
malo pismo kacr da ga hoće pred drugima sakri t i ,
pri tome je izraz l ica bio upravo prekrasan. «Dalje
apiominjie radove kojli su nastali za vrijeme sšiikari či-
na boravka u B j e lovaru, kada je p r i j e v j enčanja
boravila u rodi tel jskoj kući, To su portret i rodi te-
lja, sestara i bake Jozefine Masek od Maasburga.""
Ovim sačuvanim podacima bio bi , teoretski do-
nekle kvanti tat ivno, zaokružen slikarski opus naše
Što nam danas konkretno preostaje od opusa Ka-
roline Mihanović, od njezinih obitel jskih por t reta,
oltarnih pala, Madona, te mnogih žanr scena7
Dvije slike malog formata, dva slaba diletantska
rada u duhu neoromantike, a mogle su nastati do
približno 1861. godine, pr i je puta u V eneciju, još
u Temišvaru. Jedna s l ika p r i kazuje m ladu ženu
prebujne plave kose u negl ižeu, kako sjedi na a l-
kovnom ležaju. Druga, crnokosa žena u i s toj sre-
dini s malim va r i jantama. Sve je na t im s l i kama
nerazmjerno i p reopterećeno. Zapravo, te sl ike ne
bi mogli nazvati d ječjim radom je r im n edostaje
svježina i neposrednost — to su nemoćna opona-
šanja loših uzora lošeg slikarstva.
«Madona«je v j e ro ja tno rađena u Veneciji o ko
godine 1862 — 63, a nosi obilježje školskog rada. No,
uza svu oporost t retmana, ima izvjesne sigurnosti
u crtežu i omjer ima te impostacij i l i ka . U mekoj
svilenastoplavoj kosi ima uvjer l j i vosti i o tmjenosti
u šinom ovalu l ica te elegancije u aranžmanu bijele
marame i prebačene modrikaste tkanine. Očima je
pokušala dati osjećaj suzdržane boli, i ne može se
reći đa nije donekle i uspjela u tome. Ovaj rad nosi
u sebi oznake koje će se kasnije, u»Portretu sestre«
iz Moderne galerije, razvit i i dat i ob i l ježje njezine
umjetnosti u kojoj dolazi do punog izraza talijanski
Ottocento pođ utjecajem kojega se razvijala za vri-
jeme dvogodišnjeg boravka u Veneciji , Na ovome
je platnu uočlj ivo poznavanje zanata kakvim su
v ladali s l ikar i p r ošloga stoljeća, Impostacija l i k a
sigurna, đva oka, tamna, febri lna sjaja, sl ikana t i-
pičnom tehnikom XIX s t o l jeća, upravo zarobljuju
gledaoca. Tamna kosa uokviruje l ice svijetla inkar-
nata tople boje, glatko modelirano s dobro slilsanim
sjenama. Izvrsno rezane usne vlažne su i ružičaste.
Ima mnogo svježine u tom l iku uronjenom u smeđi
tonalitet.
Sačuvan je i »Portret Jozefine Nasek«od Maas-
burga, njezine bake. Nalazi se u pr ivatnom posje-
du u Beču" a po sasvim neuspjeloj fotografij i ko ju
posjedujem osjeća se sličnost obrade s por t retom
Sidonije Mihanović.
~~ Pismo El vire P o s s l o d 22, V 1957.
~' Za upućenu fotografiju z a hvalna sam gospodi
Th e 1 P a wl o w ski .
Slikarski opus Karol ine Mihanović upućuje nas
n a j e dnu o đ m n ogih k onstatacija ko je s e n a-
meću vrlo često kadgod is t ražujemo našu b l isku
l ikovnu p rošlost: na up ravo ka tastrofalan omjer
onoga što je izgubljeno i onoga što je sačuvano,
E. Laszowski je zapisao mnoge radove Karol ine
Mihanović, među le j ima, osim portreta i sakralnih
slika, bi l ježi i nekol iko r adova sa žanr scenama:
»Prodavačica svoje kose«, »Isus na kr ižu«, »Karta-
ši«, »Vožnja na saonicama«(1865), »Gatalica«, »Iko-
nostas«u ogul inskoj pravoslavnoj crkv i ' , p o r t rete
generala Mamule, l i ječnika Hubera, njenih rodite-
lja i b r aće, '»Autoportre t« (Na r . muz . Zagreb) i
druge,
U katalogu izložbe u povodu proslave pedeseto-
godišnjice osnutka S t r ossmayerove galerije 1935.
god. zabilježene su dvije izložene slike i to: »Auto-
portret« i »Djevojčica sa psom«. Zapisano je da se
njezine religiozne slike nalaze u crkvama u Ogul i-
nu, Drežniku i S e n j u , " a n j e z ine žanr s l i k e u
privatnom posjedu."
Elvira Possl bi l jeh da je za vr i jeme svog borav-
ka u Venecij i Karol ina Mihanović naslikala vel ik i
broj radova, naročito Madona i j ednu o l tarnu sl i-
ku. Ona se dobro prisjeća jedne slike koju ovako
" U parohijskoj i crkvenoj arhivi n ije nigdje zabi-
l ježeno ime slikarice Karoline Mihanović, dok je na-
protiv dokumentirano da je I konostas radio u Zadru
slikar Zuccaro.
u Z. Laszomski, o. c., str. 188.
'» U Drežniku i Senju do sada nije pronadena niti
jedna oltarna slika Karoline Mihanović, a ne postoje
niti arhivski dokumenti koji bi to spomenuli.
'» Spomen i c a o pedeseto j god i š n j i c i
S t r o s s m a y e r o v e g a 1 e r i j e, Zagreb, 1935, str. 8.
1866. godine.
cvata jedne istinske nadarenosti.
Oba portreta naataža su u ist om r a zdoblju za
vrijeme boravka u Bjelovaru," nakon povratka iz
Venecije i odlaska iz Temišvara, svakako do'kraja
Uspjelo je, tako, pribl ižno dosta to čno rekonstru-
i rati njezino djelovanje u tr i razdoblja, i to u pred-
školsko u Temišvaru do otpr i l ike 1861. godine, za-
tim boravak u Venecij i do p r ib l ižno 1863. godine,
te odlazak u Temišvar i, kona čno, povratak u rodi-
teljsku kuću gdje sigurno ostaje do kraja 1866. go-
dine. Njezino je djelovanje u Bjelovaru vrlo inten-
z ivno i p l odno. To je , zapravo, doba njezinog l i-
kovnog zrenja koje ujedno predstavlja i k ra j r as-
Vjerojatno je i Karo l ina Mihanović, poput sl ika-
ra suvremenika, postavljala težište svog rada na
žanr scene, jer je zaista zamašan broj n jezinih ra-
dova ispunjen anegdotskom deskripcijom. Medutim,
većina slikara tog v remena sačuvala je i o d r žala
svoje ime do danas isklju čivo portretima, autopor-
t retima te sk icoznim pr ipremnim radovima u k o-
jima je s l ikar p r i sno i l j u dsk i p r i s tupao čovjeku,
predmetu ih k ra jo l iku bez lažnog patosa i forsira-
ne romantike. Možda je u» Port re tu sesĐe« iz Mo-
d erne galerije sadržano ono na jbolje što j e K a -
rolina Mihanović mogla dati u svom k ra tkom sl i-
karskom vijeku, jer sve ono što je zabilježeno i sa-
čuvano ostvareno je do njezine devetnaeste godine
~~ Iz pisma E 1 v i r e Po s s 1 ođ 22. V 1957.
Ta preostala djela i zabi l ježeni podaci jedina su
autentična uporišta na koja se možemo osloniti. Po-
moću njih može se donekle prat it i tok n j ez inoga
slikarskog razvoja, konkretnije upoznati f i z iono-
miju žene i umjetnice i osjet it i podneblje u kome
je živjela i d j e lovala te, konačno, shvat it i da su
žena i majka u n jo j nadvladale umjetnicu.
Kako li je nastao taj prekid s umjetnošću - đa li
postepeno, gotovo neosjetno, u prevelikoj br izi oko
osmoro djece il i naglo i bolno kao sazrelo saznanje
đa je breme materinstva preteško za njezina gra-
cilna ramena? Vrlo je vjerojatno da u svojoj novoj
najprisnijoj okol ini n i je naišla ni na potrebnu pot-
poru. Kako b i lo, to n i j e moglo proći neosjetno. I
upravo činjenica što njezina kćerka n i je posjedo-
vala niti jedan maj čin rad daje naslutit i da je 1Ca-
rolina Mihanović, svijesna nemogućnosti da se oda-
zove objema pozivima, radije prestala slikati i sve
je snage posvetila svome domu.
To nije ni čudno ni nevjerojatno, te ne dokazuje
đa poziv slikarice nije bio u njoj dovoljno razvijen.
Možda je upravo to i b io logičan završetak dušev-
ne bombe pred alternativom: bit i i l i ne b i t i . I kada
nije moglo stvarno bit i onako kako je željela — a
započela — onda je radije prestala slikati . Takvih
je ženskih sudbina oduvijek bi lo .
. .
Danas, po konkretnim činjenicama možemo samo
povući bli jede i f ragmentarne obrise njezinoga sli-
karskog profi la. A da l i će oni ikada postati čvrsti
i obuhvatit i c je lokupni opus Karol ine Mihanović?
To pitanje ostaje bez odgovora — bar zasada.
života!
K A T A L O G
Sačuvani radoviN es t a l i r a d o v i
Temišvar, otpri l ike do godine 1861.
+
C
1. M l a d a ž e n a p l a v e k o s e,
ulje na p/atnu, vel. 35,5x35,5 cm.
Na ležaju u a lkovi s jedi mlada žena bujne, plave
kovrčaste kose, u dekolt i ranoj b i je loj košul j i . Ima
velike plave oči pod lukom crnih markantnih obr-
va. Priahcmgerm lijevocn,vukom e jestuik, .~d r žava
g lavu. Desna ruka opuštena je niz t i j elo i d rž i o-
tvoreno pismo. Uz pismo leži kuverta i m in i j a tura
muškog lika u pozlaćenom okviru. Čipka na košu-
l ji i b i seri na rukama sl ikani su pastozno. Tamna
crveno-smeča draperija alkove tvori pozadinu.
V/. prof. Slava Kapetanić, Zagreb.
2. Ml ad a ž e n a c r n e k ose ,
ulje na p/atnu, vel. 36,7x36,7 cm.
Na ležaju u alkovi sjedi i p r i s lanja se desnim lak-
tom o j astuk m l ada žena u b i j e lome, zaogrnuta
smečim p/aštom i crvenim zavjesama alkove. Lice
je duguljasto a oči vel ike modre s izrazitim crn im
zjenicama. Nađ njima su guste crne obrve. Crna
kovrčasta kosa spušta se niz ramena na jastuk. Na
glavi je kapica sa pastozno slikanim ukrasom. Na
isti je način slikana čipka na košulji te dva niza
bisera oko vrata. Obje su r uke podignute i sav i-
jaju se nad ramenima prema vratu. Tamna crve-
no-smeča pozadina.
Vl. prof. Slava Kapetanić, Zagreb.
I
Venecija, otpri l ike izmedu godina 1861. i 1863.
3 . Madona ,
ulje na p/atnu, vel 52x41 cm.
Poprsje Madone okrenuto je nešto na desno. Oval-
no lice i v i soki v ra t uokv i reni su b i j e lom mara-
mom koja slobodno pada od glave do iznad grudi-
ju dopuštajući da se vidi plava kosa počešljana na
razdjeljak.
Preko bijele marame prebačena je modrikasta tka-
nina koja pada niz t i jelo i uokv i ruje b i jelu mara-
mu. Vidi se desno rame i gornj i dio rukava te po-
nešto i lijevi rukav ružičaste haljine. Čelo se pre-
ma vrhu sužava a na don jo j s t ran i l i ca ova l se
produ/juje i zaobljuje u nešto istaknutoj bradi. Po-
luotvorene, pravilne, ruži časte usne i pravilan nos.
Ispod istaknutih crn ih, gustih obrva ve l ike p lave
oči ekstatično gledaju prema gore. Lice je svojim
pravilnim ovalom prirodan završetak vitkog vra-
ta. Zelenkasta pozadina osvjetljava se oko glave a
prema rubovima postaje sve tamnija. Oko usana
slika je, usli jed oštećenja, restaurirana.
Vl. inž. Marko Frangeš, Zagreb.
P roda v a č i c a sv o j e k os e
Gatalica
N ek o l i k o M a d o n a
I su s n a k r i ž u
O l t a r n a s l i k a
K omp o z i c i j a s a t r i l i k a
ulje na platnu, ve/. 50x75 cm.
Slikane su tr i f igure, dvije s prednje strane, a jed-
na u sredini, s leča, glavom okrenutom nasuprot
gledaocu, držeći u ruci, iza leča, malo pismo, kao
da ga hoće pred drugima sakri t i .
N es t a l i s aču v a n i
• • pc v
r ad o v i
'I Temišvar, otpri l ike izme đu godina 1863. i 1864.
Bjelovar, otpr i l ike i zmeđu godina 1864, i 1867.
Saon ic e (1865)
P or t r e t m a j k e J o z e f i n e M i h a n o v i ć
P o r t r e t o c a F r a n j e M i h a n o v i ć a
P o r t r e t s e s t r e I s a b e l l e F r a n g e š
P o r t r e t g e n e r a l a N a m u l e
P or t r e t l i j e čn i k a H u b e r a
4. Por t r et s e s t r e S i don i j e M i h a n o v i ć
ulje na platnu, isel. 43x36 cm. •
Poprsje mlađe žene okrenuto je nešto na l i j evo, a
l ice je postavljeno gotovo potpuno en face. Valo-
vito počešljana crna kosa uokviruje nešto oblije l i-
ce, topla svijetla inkarnata glatko modelirana. O či
su tamne, smeđega svjetlucavog sjaja pod lukom
gustih tamnih obrva. Istan čana su osjenčenja oko
očiju, nosa i na čelu.
Usne su v lažne, ruži časte, pravilno rezane. Odje-
vena je u t amnosmeđi haljetak obrubl jen smeđim
krznom. Naušnice su zlatne, s granatom a takav je
i broš koj i zakopčava bijel i ovratnik bl u ze ko j a
proviruje iz hal jetka. Pozadina je oko l ica svijet l i-
ja, a pri krajevima se zgušćuje u tamnosmeđu boju.
Vl, Moderna gaLerija, Zagreb.
5. Por t r e t J os e f i n e N ase k o d M a as -
b u r g a
ulj e na platnu, vel. 64x53 cm.
Poprsje starije žene okrenuto je nešto na desno, a
glava zauzima tr i četvr t ine prof i la. L ice je uokvi-
reno tamnom kosom glatko počešljanom na razdjel-jakk. Na g l av i j e b i j e l a čipkasta kapa povezana
pod bradom. Markantne tamne oči izrazito gledaju
u gledaoca. Ima visoko čelo, istaknutij i nos i bradu.
Na tamnoj halj ini ovratnik je od bi jele čipke,
Vl. Al f red Paioloioski, Beč.






Karolina Mihanović stammt aus einer alten Familie des kroatischen Militaradels und wurde im Jahre 1847
geboren. Die Erziehung genoss sže in einer Klosterschule fQr Madchen in Temesvšr, wo schon f r i ihzeitig ihr
Malertalent entđeckt wurde. Ihre Tante, des Vaters Schwester, an einen reichen Grossgrundbesitzer verheiratet,
trug Sorge fQr ihre Erziehung und fiihrte Karolina, als sie ihre Schulstudien beendigt hatte, nach Venedig, wo
beiđe fQr zwei Jahre Aufenthalt nahmen. Karolina begann Malerunterricht zu nehmen, und zwar bei den đa-
mals bekannten venezianischen Maler Gian Francesco Locatelli, und erreichte ansehnliche Resužtate. Nach Te-
mesvšr zuriickgekehrt, verliebte sie sich in den Bauarchitekten Heinrich Herzl. Da sich ihre Tante dieser Ehe
wiedersetzte, verliess Karolina đieselbe unđ kehrte nach Bjelovar zurQck, wo ihr Vater als hoherer Offizier
điente. Ihr Verlobter trat zum katholischen Glauben iiber und wechselte seinen Namen in Szivesy. Nach der
Heirat iibersiedelte das Paar nach Budapest. Wahrend der Zeit, in der Szivesy mit dem Bau des Jokey-Klub
Palastes in Wien beschaftigt war, nahm dort die ganze Familie aufenthalt. Zu jener Zeit studierte in Wien auch
ihr Neffe, der junge kroatische Bildhauer Robert Frangeš-Mžhanović. Als ih r Ga tte e ines plotzlichen Todes
starb, zog sie zu ihren altesten Sohn, đer zu jener Zeit als Journalist in Paris tatig war, wo sie auch im Jahre
ž&95 verschied. Nach Angaben, zu denen man gelangen konnte, scheint es,đass die junge, talentierte Malerin
schon im neunzehnten Lebensjahre, d. h. nach der Verehelichung, ihre Malerbetatigung aufgab, da alle erhal-
tenen oder notierten Arbeiten zur Zeit ihrer Schulung in Venedig und in der Heimat entstanden sin đ. Mogli-
cherweise hat die Sorge um ihre acht Kinder den Funken des Talentes und der Malerberufung Karolina Mi-
hanović's erloschen.
ein sehr gutes Portrat, zur Zeit in đer Modernen Galerie der Jugoslavischen Akademie in Zagreb aufbewahrt,
erhalten gebžieben, das als Autoporćrat đer KQnstlerin galt. Es gelang jedoch festzustellen, dass dieses Bild-
niss nicht ihr, sondern ihrer Schwester Sidonie Portrat đarstellt und nooh wahrend ihres Aufenthaltes im
Elternhause šn Bjelovar entstand. Das Portršt ist žm Geiste des italienischen Klassizismus des 19. Jahrhunderts
ausgefiihrt und zeigt ežćć griindliches Beherrsohen der Maltechnik,
Maasburg, das ebenfalls in Bjelovar, vor ihrer Heirat, enstand. Zur Zei t i h res Aufenthaltes in B jelovar, bis
zum Enđe des Jahres 1&66, sohuf Karolina ihre reifsten kQnstžeržschen Werke.
sich alle diese Werke heute befinden ist leider unbekannt, unđ es ist auch fraglich, ob sie bei weiteren Nachfor-
schungen enteckt werden konnen.
Im Wiener Privatbesitz befindet sich ein Portrat ihrer Grossmutter, der Baronin Josefine Nasek von
Beklaglicherweise ist ihre fast shmtliche KQnstlerarbeit verstreut oder verlorengegangen. Es ist jedoch
Vermerkt wurden zahlreiche Bilder religiosen Inhaltes, Familienportrate und Genre Darstellungen. Wo
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